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MOTTO 
 
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;  
carilah maka kamu akan mendapat;  
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.  
- Matius 7:7- 
 
 
Tu n’as pas besoin d’être le prince Genghi  
pour être aimé 
 - La dame-du-village-des-fleurs-qui-tombent- 
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Skripsi ini ku persembahkan untuk orang tuaku ... 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan wujud unsur-
unsur intrinsik yang berupa alur, penokohan, latar dan tema, (2) 
mendeskripsikan keterkaitan antarunsur intrinsik, (3) mendeskripsikan wujud-
wujud eksistensi tokoh perempuan dalam cerita pendek “Le dernier amour du 
prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar.  
Subjek penelitian ini adalah cerita pendek “Le dernier amour du prince 
Genghi” karya Marguerite Yourcenar yang diterbitkan oleh Gallimard pada 
tahun 1963. Objek penelitian yang dikaji adalah unsur-unsur intrinsik dan 
keterkaitan masing-masing unsurnya. Metode penelitian yang diterapkan 
adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten. Validitas yang 
digunakan adalah validitas semantis. Reliabilitas data diperoleh dengan teknik 
pembacaan intrarater dan expert judgement. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) cerita pendek “Le dernier 
amour du prince Genghi” memiliki alur campuran dan berakhir tragis tanpa 
harapan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah La Dame-du-village-des-fleurs-
qui-tombent dan tokoh tambahannya adalah prince Genghi. Cerita ini 
memiliki latar tempat di sebuah pondok di lereng gunung dengan musim 
gugur, musim dingin, musim semi dan musim panas sebagai latar waktunya. 
Latar sosial dalam cerita ini kebudayaan patriarki pada zaman kerajaan Heian 
di Jepang. Tema mayor dalam cerita pendek ini adalah perjuangan seorang 
perempuan; (2) setiap unsur intrinsik memiliki keterkaitan satu sama lain. 
Peristiwa yang terjadi dan karakter tokoh dalam cerita dipengaruhi adanya 
tempat, waktu dan keadaan sosial. Karakter yang ada pada tokoh dapat 
menimbulkan konflik yang dapat menggerakkan alur cerita yang ditunjukkan 
lewat tema cerita; (3) eksistensi tokoh perempuan La Dame-du-village-des-
fleurs-qui-tombent gagal karena dia tidak dapat menunjukkan keberadaannya 
sebagai diri sendiri, meskipun demikian, dia memperoleh kesadarannya untuk 
menjadi subjek. Berawal pada fakta masa lalunya sebagai objek, yaitu sebagai 
seorang gundik yang dilupakan, La Dame-du-village-des-fleurs-qui-tombent 
memilih untuk melawan aturan dan memperjuangkan cintanya, namun hal 
tersebut sia-sia karena dia tidak jujur dengan menyamar sebagai orang lain.  
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L’EXISTENCE DE LA FEMME EN NOUVELLE 
“LE DERNIER AMOUR DU PRINCE GENGHI”  
DE MARGUERITE YOURCENAR 
 
Par Dinar Primarry 
10204244011 
 
EXTRAIT 
 Cette recherche a pour but de : (1) décrire les éléments intrinsèques. Ils 
sont l’intrigue, les personnages, les décors et le thème, (2) décrire la relation 
entre les éléments intrinsèques, (3) décrire l’existence de la femme en 
nouvelle “Le dernier amour du prince Genghi” de Marguerite Yourcenar.  
Le sujet de cette recherché est la nouvelle « Le dernier amour du 
prince Genghi » de Marguerite Yourcenar qui a été publié en 1963 par 
Gallimard. Les objets sont les éléments intrinsèques et ses relations. La 
méthode utilisée est la méthode descriptive qualitative par l’analyse du 
contenu. La validité se fonde sur la validité sémantique. La fiabilité est 
examinée par le technique de lecture intrarater et de jugement d’expertise. 
 Le résultat montre que : (1) la nouvelle « Le dernier amour du prince 
Genghi » a une intrigue mixte progressive et dégressive et se finit par fin 
tragique sans espoir. Le personnage principale s’appelle La dame-du-village-
des-fleurs-qui-tombent et le personnage complémentaire est prince Genghi. 
L’espace du lieu dans cette nouvelle est à la cabane au flanc de la montagne, 
avec l’automne, l’hiver, le printemps, et l’été comme les espaces du temps. 
L’espace sociale est la culture  patriarcal au Japon dans la période Heian. Le 
thème majeur de la nouvelle  « Le dernier amour du prince Genghi » est la 
lutte d’une femme; (2) Tous les éléments intrinsèques s’enchaînent pour 
former une unité. L’interaction entre personnages se passent dans un lieu, un 
temps et une vie sociale. Le caractère du personnage conduit à des conflits qui 
servent à développer l’histoire et sont montré du thème d’histoire; (3) 
L’existence La dame-du-village-des-fleurs-qui-tombent échoue parce qu’elle 
ne montre pas son existence de lui-même. Elle existe comme les autres 
femmes. À partir de la facticité du passé de La dame-du-village-des-fleurs-
qui-tombent comme l’objet, c’est la concubine qui est oubliée, elle choisi de 
s’opposer aux règles et la culture pour gagner le souvenir et la confession de 
sa présence, mais ses efforts échouent parce qu’elle est trompé en camouflant 
comme les autres femmes. 
 
